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概要 
 柔らかい物を動かすと必ず何らかの振動が発生します。超高層ビルや長大橋などの大型の構造物は
もちろんですが，ロボットアームなども軽量かつ高速化をめざすと，その柔軟性から振動が発生する
ため，それを抑制することが必要になります。このような問題に対して，適切にフィードバック制御
を施すことで振動をすばやく抑える制御系を構成することが本研究の目的です。この場合，どの場所
のどのようなセンサやアクチュエータを配置するのかが一つの重要な問題となります。さらに，コン
トローラの設計に対しても，パラメータ変動等の影響にも強いロバスト性が要求されます。ロバスト
制御設計法の一つであるループ整形設計手法は，そのための有力なものであり，その有効性を実験室
規模のモデル実験で立証してきました。制御理論は，制御対象に特定されるものではありませんので，
いろいろな振動制御問題に対して，適用可能であると考えます。 
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